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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Preinios de Tiro.—Como resultado de los ejercicios
de tiro de combate realizados durante el presente
ario, vengo en disponer la concesión de los premios
a buques y dotaciones que a continuación se ex
presan
Dianas de concurso.
Cruceros.—A1 crucero Alniirante Cervera.
Buques menores. A1 destructor José Luis Díez.
En la documentación de los jefes, Oficiales y Sub
oficiales, así como en las Libretas de los Cabos y Ma
rineros que actuaron en los ejercicios de los referidos
buques, cuya relación figura en la Memoria rendida
por cada uno de ellos, se anotará su derecho a un di
ploma de tiro.
Se conceden las cantidades de 10-.000 pesetas y
6.000 pesetas, respectivamente; al »crucero Almirante
Cervera- y al destructor José Luis- Díez, para distri
buir, en ,la forma reglamentaria, entre el personal
de Cabos y Marineros que figuran en la relación
arriba citada, a cuyo fin se incoará por. el Estado
Mayor del la Armada el correspondiente expediente
de crédito.





Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Como continuación a la Orden
'Ministerial de 12 de mayo de 1954 (D. O. nú
mero 110), por- la que se -convocaba una plaza de
Obrera delegunda (Cocinero) de la Maestranza de
la Armada en el destructor Gravina, y de conformi
dad con lo informado por los Centros competentes de
este Ministerio, se dispone lo siguiente :
1.0 Quedan admitidos a este examen-concurso los
Marineros de Oficio (Cocineros) Diego Martínez
Fernández y Jesús García Paredes.
2.° Los exámenes darán comienzo en la capital
&I. Departamento Marítimo de Cartagena el día 16 de
enero de 1955, y la calificación de los mismos de
b?.rá ser fijada por puntos, de 4,6, corno rninirim, a
10, para poder efectuar el nombramiento,del que deba
ocupar la plaza convocada.
3•0 Los dos que se admiten a examen deberán ser
reconocidos antes de que tenga lugar éste.
4•0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad del Departamento citado, el
Tribunal quedará constituido en la forma siguiente:
•
Presidente.—Capitán de Corbeta S. D. Valeria
na Medrano de Pedro.
Vocales.—Teniente de Navío D. Emilio 1VIillán Se
villa y Obrero de la Maestranza (Cocinero) Antonio
Alcaraz Pacheco. •
5.° Si alguno de los concursantes fuese Caba
llero Mutilado deberá ser tenida en cuenta esta cir-.
cuilstancia por el Tribunal examinador en el momen
to de la calificación, debidq a las cgridiciones de in
ferioridad- en que actúan en relación con los demás
concursantes.
6.° Terminados los exámenes se elevarán al Ser
vicio de Personal de este Ministerio las correspon
dientes actas individuales, por duplicado, por el con
ducto reglamentario, proponiéndose por el Tribunal
examinador al que deba ser nombrado, teniéndose eh
cuenta para ello la puntuación obtenida_ y las demás
circunstancias que concurran en cada concursante.
Madrid, 31 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Ascensos.—Como continuación a la Orden Minis
terial de 5 de junio de 1954 (D. O. núm. 128), se
pi>omueve a la categoría de Auxiliar Administrativo
de primera y segunda al personal que a continuación
se reseña, a los cuales se les confirma en sus actuales
destinos de las Jurisdicciones que al frente de „cada
uno se indica :
A Auxiliares Administrativos de Primera.
A-uxiliar Administrativo de segunda D. Luis Gu
tiérrez Abella.—Con antigüedad de 7 de septiembre
de 1.954.—Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Claudio
Caamario Barreiro.—Con antigüedad de 7 de octubre
de 1954.—Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Auxiilar Administrativo de segunda D. Manuel de
Celis Garrido.—Con antigüedad de 1 de diciembre
de- 1954. Departamento Marítimo de Cádiz.
Para Operarios de primera (Químico).
Operario de segunda (Químico) Hipólito Gon
zález Luaces.—Jefatura de los Servicios de Má
quinas. •
Operario de .segunda (Químico) José Lamas
• Ca
rregado.—Jefatura de los Servicios de Máquinas.
Par-a Operarios de primera (Mecánico-Conductor).
Operario de segunda José Benito Rodríguez Tojo.
Parque de Automovilismo número 2.
Operario de segunda Raúl Dopico Vizoso.—Par
que de Automovilismo número 2.
Obrero de segunda Aquilino Bruzos Rivas.—Par
que de Automovilismo número 2.
Para Operario de segttnli (0p-tico).
Aprendiz de la Maestranza Marcelino Veiga Lo
renzo.—Ramo de Artillería del Arsenal.
Para Obrero de segunda (Cocinero).
Sirviente (Cócinero) José Orjales Martínez.—Es
cuela -de Mecánicos.
A este personal se le confiere el destino que al
frente de cada uno se indica.
Madrid, 31 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Alniirante
jefe del Servicio ,de Personal y General Jlfe Su
perior de Contabilidad.
N011ibrantientos. Corno esolución al examen
concurso convocado por las Ordenes Ministeriales
de 18 de. junio v 26 de agoto de 1954 (D. O. nú
méros 140 y 2001 para., cubrir vacantes en el De
partamento Marítimo de Cádiz, se promueve a las
categorías que se indican al personal que a conti
nuación se expresa, con• la antigüedad de 22 de no
viembre. de 1954 v. efectos administrativos a partir
de la revista del mes actual :
A- Operarios de primera (Ajustador).
Operario de segunda (Armero) Antonio Rodri.
guez Zuaza.—Ordenes Capitán General del Departa.
mento Marítimo de Cádiz.
Operario de segunda .(--Ajusiadorl- José Torti Ro
dríguez. Crucero Galicia.
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Auxiliar Administrativo de segunda D. Miguel Or
tega Arandilla.—Con antigüedad de 4 de diciembre
de 1954.—Ministerio de Marina.
• A Auxiliares Adirtinistrativos de segunda.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Pedro A.
Rodríguez Faraldo.—Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Juan j. Ber
nal -Rojas.—Departarnento Marítimo de Cádiz.
Auxiliar Administrativo de tercera doña Inés Cal
derón Ahumada.—Ministerió de Marina.
Asimismo se concede el ingreso en la Segunda Sec
ción de la Maestrana de la Armada, con la catego
ría de Auxiliar Admirlístrativo de segunda, al Cabo
segundo Affianuense Román Tizón Rodríguez, el cual
quedará destinado en el Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
La antigüedad que les corres'ponde a los que as
cienden a Auxiliar Administrativo de segunda es la
de esta fecha- efectos administrativos a partir de
la revista siguiente.
Los efectos administrativos que se fijan al pro
edente de Marinería son los de la revista siguiente
a la fecha en (fue tome Osesión de su destino como
Auxiliar Administrativo de segunda.
Madrid, 31 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
.
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Almirantes Jefes de la Jurisdicción Central y
del Servicio de Personal y 'General jefe Superior
de Contabilidad.
Nombramientos. Como resolución al examen
concurso convocado por las Ordenes 'Ministeriales
de .18 de junio de 1954 (D. O. núm. 140) , 10 de
5ulio de 1954 (D. O. númi, 157) -5j- :14 de julio
de 1954 (D. O. núm. 163) .para cubrir vacantes en
el Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, se promueve- a las categorías que •se indican
al personal que a continuación se •expresa, con la
antigüedad de 11 de noviembre de 1954 v erectos
administrativos a partir de la revista -del: mes ac
tual :
Para Maestro primero (Carpintero).
o
Maestro segundo D. Juan Vázquez Tenreiro.--
Ramo de Tngenieros del Arsenal.
1. Para Encargado (Cantarero).
Obrero de primera Arl.,Timiro Ribadulla Mato.—
Escuela Naval Militar.
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A Obrero de primera (Sastre).
Obrero de segunda (Sastre) José Grosso Grosso.
,rucero
A Obreros de primera (Panadero).
Obrero de segunda (Panadero) Francisco. María
Dolores Guillén.—Crucero Galicia.
Obrero de segunda (Panadero) Juan Morales
Goniález. — Factoría de Subsistencias del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
A Obrero de primera •(Za'patero).
Obrero de segunda (Zapatero) Antonio Espinosa
Alfar°. Crucero Gancia.
Los destinos que se les confiere son los ,que al
rente de cada uno de ellos se indican.
Madrid, 31 de diciembre de 1954.
MOREN-0
•
Excrilo- s.. Sres. -Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la Flo
ta, Almirante Jefe del Servicio ,de Personal y Ge
neral jefe Superior de Contabilidad.
Bajas.—Fallecido en 28 deJ actual el Obrero de
primera de la Maestranza de la Armada (Movimien
to _yArra.stre): Ramón Abeileira :Vargas, se dispo
ne su *baja en la Armada.
Madrid, 31 de diciembre de 1954.
• MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, CpmandantesGeneral de la Base Naval de
Canarias y General Jefe Superior de Contabilidad.
Personal vario:
Situaciones. — Como resultado de expediente in
coado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la; Asesoría General y junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se amplía la Orden Minis
terial de ,S de agosto de 1943 (D. O. núm. 151)
en el sentido de que la situación del Auxiliar se
gundo del C. A. S. T. A. don Juan López Ruiz
sea la de "retirado", con arreglo a los preceptos de
las Leyes de 12 de julio de 1940 y 13 de diciembre
de 1943.
Madrid, 31 de diciembre de 1954.
MORENQ
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio




Gratificación de vivienda.—Como resultado de ex
pediente tramitado al efectó, de conformidad con lo
propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad,
se dispone :
Que al personal del Instituto Español de Oceano
grafía que se enumera a continuación se le abone
gratificación de vivienda en la siguiente cuantía
anual :
Pesétas.
Sudirector.. - . . • • • • • • • • • • 4.800
jefe_s de Departamento y Directo
'res de Laboratorio. . .. . -.. .. 4.200
Ayudantes de Laboratorio .. . . . . 3.000
Auxiliares de Secretaría y de ledo
- metría,y • . • •.Estadística. 2000.
Auxiliares de Oficinas . . • • • . . . • 1.500
,
bis requisitos y condiciones para su abono serán
los vigentes para el personal de la Armada que tie
nen reconocido ,derecho- a la expresada' gratificación.
Cuando el personal enumerado anteriormente ha
bite edificios o pabellones propiedad del F,:stado o
arrendados por el mismo sé le retendrá el 25 poi- 100
de dicha gratificación, con arreglo a lo dispuesto en
la, Orden Ministerial de 30 de octubre de 1953
• (D. O. núm. 248), rigiéndose por las normas de di
cha disposición en cuanto les sean aplicables.
,El gasto afectará al Capítulo 1.°, Artículo 2.°,
Grupo 10, Concepto. 4.° del vigente Presupuesto, co
menzando' Jós efectos administrativos de esta Orden
a partir de 4 de enero de 1955.
Madrid, 31 de diciembre le 1954.
Excibos• Sres. .. .
Sres. .
MORENO
Aumentos por quinquenios al personal de Prnfe
soies civiles al servicio de. la Armada.—De confor
midad con lo propuesto por la Jefatura Superior de
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Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a -lo dispuesto en la Orden Mi
nistetial Comunicada número 22, de 1 de febrero
de 1949, y norma sexta de la Orden Ministerial de
1 de diciembre de' 19.52 (D. O. núm. 282), be re-.
sueldo conceder á los Profesores 'civiles al servicio
de la Marina que figuran en la relación anexa los
aumentos- de sueldo por quinquenios en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indica no
minalmente en la misma, practicándose las liquidacio- 1
nes que procedan por lo que afecta a las cantidades'
RELACIÓN
Página 25.
que a partir de dicha fechas se hayan satisfecho a
los interesados por anteriores concesiones.
Los quinquenios que correspondan a ejercidos an
te‘riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de lo establecido en la Orden Minis
terial de 19 de marzo de 1951 (D. O. núm. 71).




















D. Ignacio Leiceaga y López . . . .
D. Manuel Entrambasaguas Peña . .
-D. Manuel González García . .









Cruz del Mérito Naval.—A propuesta del Almi
rante Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, y de conformidad con la Junta de Cla
sificación y Recompensas, vengo en -conceder la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco, _al Alférpz de Navío (m) don Vicente Al
deguer Jaén, como prueba de reconocimiento al celo
y laboriosidad puestos *de manifiesto en su destino
en las Ayudantías de Marina de los Puertos de la ,
Selva y de- Rosas.
Madi-id, 31 de' diciembre de 1954.




Medallatde Sufrimientos por la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Asesoría General y Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en conceder al Al
férez de Navío D. Gabriel Estrella Callejón la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria, como herido en
acto del servicio a bordo del torpedero Audaz, con
calificación de grave jr con cuarenta y nueve días de
curación. Concesión que lleva aneja el percibo de la
dieta reglamentaria de su empleo durante los quince
primeros días de curación, el devengo de la asigna
ción de residencia eventual por los treinta y cuatrodías restantes- más el 10 por 100 de su sueldo anual
Por una sola vez. Tbdo con arreglo a lo wie deter














(D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de 9 de jú
nio de 1952"(D. O. núm. 135). -
Madrid,- 31 de , dicieinbye de 1954.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
MORENO
Cruz de Plata d1,1 Mérito Naval. Vistas las pro
puestas de recompensas elevadas por el Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena a favor del personal de Marinería que a con
'
tinuación se relaciona, por llevar dos arios de em
barco 'en submarinos, y de conformidad con la Junta
de Clasificación y Recompensas, vengo en conceder
le la Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo
blanco, pensionada con siete pesetas, cincuenta cén
timos mensuales, .que percibirán a partir de la re
vista siguiente a la fecha en que cumplieron los dos
arios de embarco y mientras permanezcan en el ser
vicio activo o -asciendan a Suboficiales :
Submarino D-3.
Cabo primero Electricista José Ojados Barcelona.
Cumplió los dos arios de embarco en 15 de juniode 1954.
Subm4rin-o D-1.
Cabo primero Amanuense Carlos Pirieiro Picó.—
Cumplió los dos años de embarco en 10 de septiembre de 1954.




Cabo segundo Torpedista Evaristo Fernández Va
rela.—Cumplió los dos arios de embarco en 25 de
agosto de 1954.
Madrid, 31 de diciembre de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
-REQUISITORIAS
Salvador Mesa Jiménez, hijo de Salvador y de
Caridad, natural de Chipude, La Rajita (Isla de
la Gomera, Tenerife), soltero, Marinero, de veinte
•
■
arios de edad; cuyas señas personales son : cuerpo
creciendo, ojos, cejas y pelo castaños ; frente estre
cha, nariz y boca regulares, color moreno, barba por
salir ; sin señas particulares ; domiciliado últimamen
te .en el Puerto Santiago, del término municipal de
Santiago del Teide (Tenerife) ; sujeto a expediente
por falta de incorporación al servicio de la Armada ;
comparecerá, en el término de treinta días, a partir
de la publicación de la presente Requisitoria, ante el
sehor Juez instructor, Capitán de Corbeta de la Re
serva 'Naval Activa D. José Capote García, Ayu
dante Militar de Marina de la Gomera (Tenerife),
a responder de los cargos que le resulten en el alu
dida expediente judicial, con. el número 20 del co
rriente año, bajo apercibimiento de que, de no ve
rificarlo, será declarado rebelde.
San Sebastián de la Gomera, 21 de diciembre
de 1954.—El Capitán de Corbeta de la R. N. A.,
Juez instructor, José Capote García.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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